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PER}IYATAAI\ KEASLIAN TIILISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dhonny PrasetyaKusumajati
:172041633A8
: Tarbiyah dan IlmuKeguruan
: Tadris Matematika
Menyatakan dengan sebenar-bemrnya bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh
Pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) Berbantuan
Media Edutainment (Adobe Flash) terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada
Materi Turunan Fungsi Aljabar di MAN 3 Tulungagung tahun ajaran 201912020"
ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya, dan bukan merupakan penganrbil alihan tulisan orang lain. Apabila di
kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakaa maka saya




Tulungagung, 16 April 2020
LEMBAR PERSETUJUAI\I
Slaipsi dengan judul '?engaruh Pembelajaran ARCS Q4ttention, Relevanc:e,
Confidence, Satisfaction) Berbantuan Media Edutainment (Adobe Flash)terhadap
Hasil Belajar Pesertra Didik pada Materi Turunan Fungsi Aljabar di MAN 3
Tulungagung tahun ajaran 2A$D020" yang ditulis oleh Dhonny Prasetya
Kusumajati, NIM. 17204rc3308 ini telah diperiksa dan disetu$ui, serta layak
diujikan.
Tulungagung, 16 April 2020
Pembimbing,
Mengetahui,
Ketua Jurusan Tadris Matematika
t f,H,
Dr. Ummu Sholihah. S.Pd. M.Si.
NIP. 19800822 20A8At 2 016
lll
LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUU PEMBELAJARAN ARCS (ATTENTION, RELEVANCE,
CON FIDE NCE, SATIS FACTIOT$ BERBANTUAN MEDIA
EDUTAINMENT (ADOBE FLASII) TXRHADAP HASIL BELAJAR
PESERTA DIDIK PADA MATERI TURIINAN FI]NGSI AIJABAR DI





telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 16 April'2020 dan telah
dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar starta




MP. 19810330 200501 I 007
Penguji Utama:
Dr. Muniri M.Pd
NrP. 19681130 200701 I 002
Sekretaris/Penguji :
Miswanto" M.Pd
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (...gPIlT.F..) yang berjudut
lsfi^ne .P^b.l^t**...1F"..!nt!$y,..Wy.*.,.9. il... ..
UH^u^ . -,u]_u"[,^^i... _U/*:. fl"'fr).t"ft^J ri*
f-t^ lr'lrF hr0"' n t4A-l ; t^l""q**, ;;'2^ il fr;;
'Ay.r,t bq* 1.loy; ;;n:/;" r i 
tr:
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih media/fonnat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (itatabase),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nrma saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buatuntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
